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 Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui adakah hubungan 
antara Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli 
Daerah, Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa 
Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 
Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Jalur dengan menggunakan SEM 
(Structural Equation Modelling). Variabel dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan 
Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan 
Perkapita. Jumlah objek dalam penelitian ini sebanyak 5 kabupaten dan 1 kota. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi 
Jawa Tengah. Data yang diambil untuk penelitian ini yaitu Laporan Realisasi 
Anggaran Daerah, Laporan PDRB, dan Laporan Pendapatan Perkapita pada periode 
2006 sampai 2010. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hubungan antara 
Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah 
Dengan Pendapatan Perkapita, dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal 
memiliki korelasi yang signifikan sedangkan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi, Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal 
terhadap Pendapatan Perkapita memiliki korelasi yang tidak signifikan. 
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja 
Modal (BM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Perkapita (PKPT). 
  
 
 
 
